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=K);.:6-/'(/0'6/);.:6-/'),654,6('R88! $&*8'&'%! 5"%*"+;! &0! <$(&"."<$&'! "+! &*'! %&6-9! *$-! &0! :'! $! ,',:'(! 0=! 0+'! 0=! &*'!%5",,"+;!.86:%!"+7087'-!"+!&*'!%&6-9>!!R88! &*'%'!.86:%!*$-! &*'!W6$8"&9! 8$:'8! PV'+&('!-'!?(0,0&"0+!-'%!d%<0"(%S! J5*".*!,'$+%!B$8'+&! ?(0,0&"0+! V'+&('K>! B*"%! <0"+&! "+%6('%! &*$&! $88! &*'! <$(&"."<$+&%! *$-! $! ;00-!.0,<'&"&"7'!8'7'8L!&($"+'-!$&!8'$%&!$:06&!1F!*06(%!$!5''A!$+-!5'('!$&!8'$%&!1G!9'$(%!08->!N5",,'(%!5'('!'@.86-'-! "=! $+!07'(&($"+"+;!%9+-(0,'!*$-!:''+!-"$;+0%'-!-6("+;! &*'!%'$%0+! EF1EHEF1G! $+-h0(! "=! &*'9! *$-! $+! "+C6(9! <('7'+&"+;! &*'! <$(&"."<$&"0+! 0=! &*'!&($"+"+;!$&!&*'!%&$(&!0=!&*'!%&6-9>!!!
@(5(')-;;4)56-/'B*(06;*06&! &*'! %&6-9L! &*'! %5",,'(%! 5'('! $%A'-! &0! '+&'(! -$&$! "+! &*'! 5':! <8$&=0(,!P4QBNBRBN! ?'(=0(,$+.'SL! 5*".*! 5'('! 0:&$"+'-! $+-! %&0('-! $+0+9,06%89! =0(! 8$&'(!$+$89%"%>! B*'%'! -$&$! "+.86-'! W6'%&"0++$"('%L! &($"+"+;! <$($,'&'(%L! &",'! &("$8%! -6("+;!&($"+"+;!$+-!.0,<'&"&"0+!('%68&%>!R88! ('.0(-'-!-$&$!$+-! &*'!-'&'(,"+'-! =('W6'+.9!$+-!&",'!$&!5*".*!&*'9!5'('!('.0(-'-!$('!%6,,$("O'-!"+!B$:8'!E>!!4";6('!1!%*05%!$!<("+&!%.(''+!.$<&6('!0=!&*'!4QBNBRBN!<8$&=0(,>!!




\.4:56-//(6,4:'PB*'! N'8=HR%%'%%,'+&! c6'%&"0++$"('! 0=! U'.07'(9! 4''8"+;S! J$<<'+-".'%! 1HGK! 5$%!'8$:0($&'-!0+! &*'!:$%"%!0=! %","8$(!W6'%&"0++$"('%!$8('$-9!'@"%&"+;! "+! &*'!5':!<8$&=0(,!4QBNBRBN>!B*'! <("+."<8'! "%! &*'! =08805"+;_! &*'! %5",,'(! '7$86$&'%! &5".'! $!5''A! J0+!B6'%-$9! $+-!4("-$9K! ="7'! ",<0(&$+&! .0,<0+'+&%! 0=! &*'"(! ('.07'(9L! +$,'89! &*'! %8''<! W6$8"&9! $+-!W6$+&"&9! 0=! &*'! <('7"06%! +";*&L! &*'! 8'7'8! 0=! ,6%.8'! %0('+'%%L! &*'! 8'7'8! 0=! &($"+"+;!'+C09,'+&! $+-! &*'! ;'+'($8! 8'7'8! 0=! %&('%%! J">'>! "+.86-"+;! &*'! %&('%%! 06&%"-'! &($"+"+;K>!R--"&"0+$889L!&*'!$&*8'&'%!$%%'%%!&*'"(!;'+'($8!8'7'8!0=!('.07'(9>!B*'!%"@!W6'%&"0+%!6%'!$!XH<0"+&!%.$8'L!5*'('!1!&0!G!('<('%'+&!$+!"+%6=="."'+&!8'7'8L!I!$+!$..'<&$:8'!8'7'8!$+-!Z!&0!X!$!:'&&'(!&*$+!$..'<&$:8'!8'7'8!0=!('.07'(9>!R88!0=!&*'!%"@!W6'%&"0+%!('='(!&0!&*'!8$<%'!0=!&",'!%"+.'!&*'!8$%&!W6'%&"0++$"('!5$%!.0,<8'&'-L!'@.'<&!=0(!:0&*!%8''<H('8$&'-!W6'%&"0+%L!5*".*!('='(!&0!&*'!<('7"06%!+";*&>!!PB*'! T%80! N<0(&%! B($6,$! U'%'$(.*! V'+&'(! W6'%&"0++$"('! 0+! *'$8&*! <(0:8',%S!J*'('"+:'805!PB*'!TNBUV!W6'%&"0++$"('!0+!*'$8&*!<(0:8',%S!0(!PTNeTSK!5$%!-'7'80<'-!:9!V8$(%'+!'&!$8>!JEF1GK!$+-!5$%!6%'-!5"&*!*"%!<'(,"%%"0+2>!!B*'!W6'%&"0++$"('!J$<<'+-".'%!IH3K!*$-!&0!:'!%8";*&89!$-$<&'-!&0!06(!5':<8$&=0(,L!:6&!&*'! =6+.&"0+"+;! (',$"+%! &*'! %$,'_! '7'(9! N6+-$9! %5",,'(%! *$-! &0! .0,<8'&'! &*'! ="(%&!=06(! A'9! W6'%&"0+%>! PB*'%'! .0+.'(+! &*'! .0+%'W6'+.'%! 0=! *'$8&*! <(0:8',%! 0+! %<0(&%!<$(&"."<$&"0+L! &($"+"+;! 7086,'!$+-! %<0(&%! <'(=0(,$+.'! $%!5'88! $%! &*'!-';(''! &0!5*".*!&*'9! *$7'! '@<'("'+.'-! %9,<&0,%! -6("+;! &*'! <$%&! 5''A>! Q=! &*'! $&*8'&'! $+%5'('-! &*'!,"+",6,! %.0('! =0(! '$.*! 0=! &*'%'! W6'%&"0+%! J=688! <$(&"."<$&"0+! 5"&*06&! <(0:8',%h! +0!&($"+"+;! ('-6.&"0+h! +0! <'(=0(,$+.'! ('-6.&"0+h! +0! %9,<&0,%K! &*'! W6'%&"0++$"('! 5$%!="+"%*'-! =0(! &*'! 5''AS! J2K>! B*'! $&*8'&'%! 0+89! *$-! &0! .*'.A! PW6'%&"0+! +0&! 6&"8"O'-S! $%!$+%5'(! =0(! &*'!+'@&!2!W6'%&"0+%>! PQ+! .0+&($%&L! "=! &*'9! .*'.A'-!$+9&*"+;!0&*'(! &*$+! &*'!,"+",6,!7$86'!=0(!$+9!0=!&*'!A'9!W6'%&"0+%S!J2KL!"&!,'$+%!&*'9!'@<'("'+.'-!%0,'!*'$8&*!<(0:8',%! "+! &*'! <$%&! 5''A! $+-! &*'9! 5'('! &*'('=0('! ('W6"('-! &0! .0,<8'&'! $88! 0&*'(!
! ! ! ! ! ! !
! I!
W6'%&"0+%>! Q+! .$%'! &*'9! *$-! ,0('! &*$+! 0+'! <(0:8',L! &*'9! *$-! &0! .0,<8'&'! 0+'!W6'%&"0++$"('!<'(!<(0:8',>!Q=!&*'9!*$-!$+!"+C6(9L!&*'9!*$-!&0!"+-".$&'!5*".*!(';"0+!5$%!"+C6('-g! $+-! "=! &*'9!*$-! $+! "88+'%%L! &*'9!*$-! &0! .*00%'! &*'"(!,$"+! %9,<&0,%! =(0,! &*'!<(0<0%'-!8"%&>!4"+$889!P=0(!$88!&9<'!0=!<(0:8',%L!&*'!+6,:'(!0=!-$9%!0=!.0,<8'&'!&",'!80%%L!-'="+'-!$%!&*'!&0&$8!"+$:"8"&9!&0!&($"+!0(!.0,<'&'L!5$%!$8%0!(';"%&('-S!J2K>!4";6('!E!%*05%!&*'!<("+."<8'!0=!&*"%!W6'%&"0++$"('>!!!
!` "8"+;6$8!+$&"7'!%<'$A'(%!&($+%8$&'-!:0&*!W6'%&"0++$"('%!,'+&"0+'-!$:07'!=(0,!d+;8"%*!&0!4('+.*!$+-!M'(,$+>!!B*'! &*"(-! $+-! 8$%&! W6'%&"0++$"('! 6%'-! "+! &*"%! %&6-9! "%! &*'! P?(0="8'! 0=! #00-! N&$&'! \!R-08'%.'+&%S! J?T#NHRL! $<<'+-"@! XKL! 5*".*! 5$%! -'7'80<'-! 6%"+;! &*'! 0(";"+$8! ?T#N!7'(%"0+!:9!B'((9!J1[X1K!"+!0(-'(!&0!*$7'!$+!"+%&(6,'+&!7$8"-$&'-!5"&*"+!$!<0<68$&"0+!0=!$-08'%.'+&%>!B*"%!7'(%"0+!5$%! 8$&'(!7$8"-$&'-!"+!$+!$-68&!<0<68$&"0+!J1GK>! Q&!.0+%"%&%!0=!EI!$-C'.&"7'%!('<('%'+&"+;!&*'!3!:$%'!$@'%!0=!,00-!JI!$-C'.&"7'%! =0(!'$.*!$@"%K_!$+;'(L!.0+=6%"0+L!-'<('%%"0+L!=$&";6'L!&'+%"0+!$+-!7";06(>!T+89!)7";06()!"%!$!<0%"&"7'!,00->!B*6%!&*'!<6(<0%'!"%!&0!.$<&6('!&*'!$&*8'&')%!<(0="8'!0=!,00-!%&$&'!$&!$!;"7'+!,0,'+&>!!B*'!?T#NHR!5$%!.*0%'+!<(",$("89!:'.$6%'!,0%&!0=!06(!<$(&"."<$+&%!5'('!$-08'%.'+&%L!$+-! $8%0! "&! "%! %*0(&'(! &*$+! &*'! 0(";"+$8! 7'(%"0+! JEI! $-C'.&"7'%! 7'(%6%! 3ZK! $+-! &*'!$-C'.&"7'%!6%'-!$('!'$%"'(!&0!6+-'(%&$+->!d7'(9!%'.0+-!N6+-$9L!%5",,'(%!*$-!&0!$%%'%%!*05!'$.*!$-C'.&"7'!.0(('%<0+-'-!&0!&*'"(!,00-!%&$&'!-6("+;!&*'!<$%&!5''A!:9!.*00%"+;!:''&5'+!F!J+0&!$&!$88K!$+-!I!J'@&(','89K>!!
Diagram of questionnaire logic showing how the length of the questionnaire varied according to 
the number of health problems the athlete reported. 
Clarsen B et al. Br J Sports Med 2014;48:754-760 




! ! ! ! ! ! !
! Z!
B*'!4('+.*! J11K!$+-!M'(,$+! J1EK!7$8"-$&'-! &($+%8$&"0+%!5'('!6%'-! =0(! &*'!$-C'.&"7'%L!5*".*! $('! 6%'-! "+! :0&*! &*'! ?T#NHR! $+-! "+! &*'! 0(";"+$8! ?T#N! 7'(%"0+>! B*'! (',$"+"+;!$-C'.&"7'%!5'('!&($+%8$&'-!6%"+;!8$+;6$;'!-".&"0+$("'%!$+-!'@$,"+'-!:9!:"8"+;6$8!+$&"7'!%<'$A'(%>!!!B*'! d+;8"%*L! 4('+.*! $+-! M'(,$+! 7'(%"0+%! 0=! $88! W6'%&"0++$"('%! $('! &0! :'! %''+! "+!$<<'+-"@!X>!
$,(6/6/+';-+'T6(!&($"+"+;!80;!.0+%"%&%!0=!,0+"&0("+;!&*'!3!=08805"+;!<$($,'&'(%_!($&"+;!0=!<'(.'"7'-!'@'(&"0+!JU?dK!$+-!0=!&*'!<'(.'"7'-!%$&"%=$.&"0+!$:06&!&*'!$..0,<8"%*'-!&($"+"+;L!%<0(&!&9<'L!-"%&$+.'!"+!,'&'(%L!"+&'+%"&9!$..0(-"+;!&0!&*'!&'(,"+080;9!0=!N5"%%!N5",,"+;!J$<<'+-"@!2K!$+-!-6($&"0+!"+!,"+6&'%>!B*'!%'%%"0+HU?d!,'&*0-! "%!$!7$8"-$&'-!&008!6%'-!&0!,'$%6('!&*'! "+&'(+$8! &($"+"+;! 80$-!$,0+;! $! %5",,"+;! <0<68$&"0+! J13K>! ^'! %8";*&89! ,0-"="'-! &*'! &'(,"+080;9! 0=! &*'!,0-"="'-!`0(;!VUH1FL!"+!0(-'(!&0!="@!&*'!,0-'($&'!8'7'8!$&!I!J"+%&'$-!GK!$+-!&*6%!,$A"+;!&*'! %.$8'!,0('! %9,,'&(".$8L! $+-! $8%0! &0!,$A'! "&! 6+"=0(,!5"&*! &*'! &'(,"+080;9! 0=! 06(!
2$)*2,$%)*+"#2%$(3!$+-!&*6%!8","&"+;!<0%%":8'!.0+=6%"0+!0=!&*'!%5",,'(%>!^'!-'7'80<'-!$!2$)*2,$%)*+"#2%$(3! "+!0(-'(!&0!,0+"&0(!&*'!;($&"=".$&"0+!<(07"-'-!:9!&*'!&($"+"+;! &0! &*'! %5",,'(>! Q+-''-L!5'! %6<<0%'! &*$&! &*'! 8'7'8! 0=! %$&"%=$.&"0+! .068-! :'! $!('8"$:8'!,$(A'(!0=!$!8$.A!0=!('.07'(9!$+-!&*6%!$!&008L!5*".*!.068-!:'!6%'-!&0!<('7'+&!&*'!07'(&($"+"+;!%9+-(0,'>!! !




H' f'(9!7'(9!8";*&! H' f'(9!7'(9!805!
I' f'(9!8";*&! I' f'(9!805!
Q' 4$"(89!8";*&! Q' 4$"(89!805!
S' #0-'($&'! S' #0-'($&'!
V' N0,'5*$&!*$(-! V' N0,'5*$&!*";*!
W' ]$(-! W' ]";*!
Y' f'(9!]$(-! Y' f'(9!*";*!
L' f'(9!7'(9!*$(-! L' f'(9!7'(9!*";*!
X' d@&(','89!*$(-! X' d@&(','89!*";*!
Hd' #$@",$8! Hd' #$@",$8!!4(0,! &*'! U?d! $+-! &*'! -6($&"0+! 0=! &*'! &($"+"+;! %'%%"0+L! 4QBNBRBN! ?'(=0(,$+.'!$6&0,$&".$889!.$8.68$&'-!&*'!&($"+"+;!80$-L!&*'!&($"+"+;!,0+0&0+9!$+-!&*'!&($"+"+;!%&($"+!6%"+;!&*'!=08805"+;!=0(,68$%_!!B($"+"+;!80$-!i!U?d!j!-6($&"0+!J,"+K!!#0+0&0+9!i!,'$+!5''A89!&($"+"+;!80$-!h!%&$+-$(-!-'7"$&"0+!0=!&*'!&($"+"+;!80$-!!B($"+"+;!%&($"+!i!&($"+"+;!80$-!j!,0+0&0+9!
&-JM45656-/',4:.;5:'(/0'56J4'5,6(;:'6/'5,(6/6/+'?'(=0(,$+.'%! -6("+;! .0,<'&"&"0+! *$7'! :''+! .0,<"8'-! 5"&*! &*'! $"-! 0=! &*'! 5':! %"&'!555>%5",($+A"+;>+'&L! "+! 5*".*! &*'! ('%68&%! 0=! $88! %5",,"+;! .0,<'&"&"0+%! 50(8-5"-'!$('!('.0(-'->!N5",,'(%!5'('!$8%0!$%A'-!&0!'+&'(!&",'!&("$8%!%56,!-6("+;!&($"+"+;!0+!&*'!5':!<8$&=0(,>!! '














! ! ! ! ! ! !
! 2!
D4402()*'R&!&*'!'+-!0=!&*'!%&6-9L!&*'!%5",,'(%!5'('!$%A'-!&0!="88!06&!$!=''-:$.A!=0(,!$:06&!&*'"(!'@<'("'+.'! 5"&*! &*'! 5':! <8$&=0(,! 4QBNBRBN! $+-! &*'! &($"+"+;! ,0+"&0("+;! <(0.'%%! "+!;'+'($8>!B*'!%5",,'(%!5'('!$%A'-!&0!$+%5'(!&*'!I!W6'%&"0+%!8"%&'-!"+!B$:8'!G>!!
$(2;4'Q'D4402()*'[.4:56-//(6,4'
HZ' !,4' N-.' :(56:U640' O659' N-.,' 4KM4,64/)4' O659' 594' O42' M;(5U-,J' gDF$#$!$#'
T4,U-,J(/)4hi'
IZ' ?4,4' N-.' (2;4' 5-' M4,U-,J' (;;' 594' ,4[.4:540' 5(:*:i' FU' /-5f' O94,4' 060' N-.'
4/)-./54,'M,-2;4J:i'
QZ'?9(5')-.;0'O4'0-'5-'6JM,-74'594'O42'M;(5U-,Ji'
SZ' @-' N-.' )-/:604,f' 59(5' 65' 6:' .:4U.;' 5-' *44M' (' 5,(6/6/+' ;-+' (/0' M4,U-,J' 0(6;N'
J-/65-,6/+'-U'N-.,'M4,U-,J(/)4'(/0',4)-74,N';474;i'FU':-f'9-O'0-4:'65'94;M'N-.'i'
&-JM;6(/)4'N$&"%=$.&0(9! .0,<8"$+.'! 5$%! <('H-'&'(,"+'-! $%! k2FY! 0=! ('%<0+%'! ($&'! "+! '7'(9!W6'%&"0++$"('>!!U';$(-"+;! &*'! &($"+"+;! 80;L! %$&"%=$.&0(9! .0,<8"$+.'! 5$%! ="@'-! $&! kXZY! 0=! ('.0(-'-!&($"+"+;>!^'!'@<8$"+!&*"%!-"=='('+.'!:9!&*'!=08805"+;_!&*'!$&&'+-''!8"%&%L!5*".*!5'('!6%'-!$%! ('='('+.'! -0.6,'+&%! "+! 0(-'(! &0! .$8.68$&'! &*'! <'(.'+&$;'! 0=! ('.0(-'-! &($"+"+;L! $('!6+%6('!('='('+.'!%06(.'%!.0,<$("+;!&0!&*'!0&*'(!('='('+.'!%06(.'%!6%'-!"+!&*"%!%&6-9>!Q&!"%!&*'!('$%0+L!5*9!&*'!&*('%*08-!"%!805'(!=0(!&*'!&($"+"+;!80;>!
!/(;N:6:'40(! &*'!<6(<0%'!0=! &*'!,$%&'()%! &*'%"%L!5'!-'."-'-! &0!$+$89%'! &*'! ('%68&%!0=! PB*'!T%80!N<0(&%!B($6,$!U'%'$(.*!V'+&'(!W6'%&"0++$"('!0+!*'$8&*!<(0:8',%S!$+-!&*'"(!.0(('8$&"0+!5"&*!&*'!('.0(-'-!&($"+"+;!80$-%>!B*'!(',$"+"+;!-$&$!5"88!:'!$+$89%'-!"+!-'&$"8!$&!$!8$&'(!%&$;'!5"&*!&*'!$",!0=!<6:8".$&"0+>!PB*'! T%80! N<0(&%! B($6,$! U'%'$(.*! V'+&'(! W6'%&"0++$"('! 0+! *'$8&*! <(0:8',%S! 5$%!$+$89%'-!6%"+;!-'%.("<&"7'! %&$&"%&".$8! .$8.68$&"0+%L! $+-! &*'!<0&'+&"$8! ('8$&"0+%*"<%!5"&*!&($"+"+;!80$-!5'('!'%&$:8"%*'-!6%"+;!?'$(%0+)%!.0(('8$&"0+!.0'=="."'+&>!Q+!.0+&($%&!&0!&*'!0(";"+$8!<$<'(!(';$(-"+;!&*"%!W6'%&"0++$"('!J2KL!"&!5$%!+0&!<0%%":8'!&0!.8$%%"=9!"+C6(9!"+&0!07'(6%'! $+-! $.6&'! "+C6(9L! :'.$6%'! 5'! -"-! +0&! <'(=0(,! .8"+".$8! "+&'(7"'5%! -6("+;! &*'!%&6-9!$%!&*'!0(";"+$8!$6&*0(%!JV$(%8'+!'&!$8L!EF1GK!-"->!
#O6JJ4,P:')9(,()54,6:56):'R;'!$&!&*'!%&$(&!0=!&*'!%&6-9L!&0&$8!,'$+!&($"+"+;!80$-L!5''A89!,'$+!&($"+"+;!80$-L!&0&$8!,'$+!-"%&$+.'!$+-!5''A89!,'$+!-"%&$+.'!5'('!.088'.&'->!!Q+!0(-'(!&0!;"7'!$+!'%&",$&'!0=!&*'!<'(=0(,$+.'!8'7'8!0=!&*'!<$(&"."<$+&%L!&*'!:'%&!%.0('!$&!&*'!%&$(&!0=!&*'!%&6-9!"+!&'(,%!0=!4Q/R!<0"+&!EF1G!5$%!$8%0!('.0(-'->!PB*'!4Q/R!?0"+&%!B$:8'!$8805%!.0,<$("%0+%!0=!('%68&%!$,0+;!-"=='('+&!'7'+&%>!B*'!4Q/R!?0"+&%! B$:8'! $%%";+%! <0"+&! 7$86'%! &0! %5",,"+;! <'(=0(,$+.'%L! ,0('! <0"+&%! =0(! 50(8-!.8$%%!<'(=0(,$+.'%! &9<".$889!1FFF!0(!,0('!$+-! ='5'(!<0"+&%! =0(!%805'(!<'(=0(,$+.'%>!B*'! :$%'! &",'%! $('! -'="+'-! '7'(9! 9'$(L! :$%'-! 0+! &*'! 8$&'%&! ^0(8-! U'.0(-! &*$&! 5$%!$<<(07'-!:9!4Q/R>!40(!%*0(&!.06(%'!&*'!:$%'!&",'%!$('!-'="+'-!5"&*!&*'!.6&H0==!-$&'!0=!R6;6%&!G1%&>!40(!80+;!.06(%'!&*'!:$%'!&",'%!$('!-'="+'-!$&!&*'!'+-!0=!&*'!9'$(!JD'.',:'(!G1%&KS!JZGK>!
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